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L'Onze de Setembre 
~ mb l'episodi de l' 11 de setembre de 
-:rl.1714 s'acabà la resistència catalana, 
encapçalada pel conseller en cap de la 
ciutat de Barcelona Rafael de Casanova, 
als exèrcits borbònics del duc d'Anjou 
(Felip Vè.). El cap i casal del Principat 
de Catalunya, Barcelona, va quedar 
destruït a causa dels jets de guerra que 
s'hi van desenrotllar. A continuació 
totes les institucions pròpies del paí; 
foren bc mdejades i van ser substituïdes 
per d'altres d'estranyes al seu tarannà i 
tradicíó històrica secular. Aquest va ser 
el final, tràgic certament, de la segona 
ocasió en què des de la perifèria 
peninsular es va intentar donar una 
sortida a la drecrèpita decadència en tots 
els ordres que el centre irradiava vers 
tots els indrets de l'Estat. La primera 
temptativa havia estat el 1640 amb els 
fets de la Guerra dels Segadors. Hi ha 
pocs exemples en què la data d'una 
derrota militar de gran abast sigui 
l'origen de la Festa Nacional d'un 
de Catalunya i no altres coses, que ja és 
prou. 
Enguany el CERAP en aquesta ·-
important data inaugurarà la 
remodelació de la seva seu social, 
comptant amb una substanciosa ajuda 
de la nostra primera institució nacional: 
la Generalitat de Catalunya. Així doncs 
el CERAP en una festa que commemora 
una vella destrucció inaugurarà una 
nova construcció. Aquesta obra s'ha jet 
amb l'objectiu de posseir un lloc al 
servei dels socis que reuneixi les 
condicions idònies per tal de poder 
treballar-hi còmodament en la 
consecució dels fins culturals que té 
contrets la nostra entitat. De la mateixa 
manera que aquell Onze de Setembre de 
1714 afectà tot un poble pensem que 
aquest any l'obertura del nostre local 
beneficiarà tot el cos social de l'entitat i, 
conseqüentment, de tota la nostra vila. 
Esperem per altra banda, que com que 
les repercussions atenyeran la totalitat 
de socis de l'entitat, aquestos també 
puguin correspondre amb llur ajut a 
aquest esforç considerable que s'ha jet. 
poble, potser és perquè interpretant 
l'optimisme de Narcís Feliu de la Penya 
en la seva obra «Fénix de Cataluña» 
(1684), la capacitat de redreç dels 
catalans després de les desfetes és una 
característica inherent a llur mentalitat 
col. lectiva. En tot cas l'Onze de 
Setembre solament és la Festa Nacional 
No cal dir que els socis i familiars, així 
com la resta de riudomencs, són invitats 
a l'acte d'inauguració de la seu social i a 
participar en les activitats que en el 
futur s'hi duguin a terme. 
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